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Nouvelles fabriques 
L'élan est donné ; aux manufactures 
d'horlogerie de Neuchàtel, du Loele, de 
Sl-Imier, de Bienne, dont les créateurs 
comprirent les premiers la nécessilé de 
transformer notre mode de fabrication, sont 
venues s'ajouter d'autres créations similai-
res dans d'autres localités industrielles et 
La Chaux-de-Fonds, que sa grandeur com-
merciale attachait au rivage — et qui, il y 
a peu d'années, ne comptait guère, comme 
manufactures, (pie celles où l'on produit 
la véritable montre Roskopf — est entrée 
en plein dans le mouvement. 
Cette ascension de la métropole horlo-
gère à la fabrication moderne — que nous 
n'avons cessé de proclamer comme une 
nécessité d'existence pour l'horlogerie suisse 
depuis la fondation de la Fédération hor-
logère — semble avoir causé une certaine 
surprise, peut-être même de l'inquiétude 
dans les autres centres de fabrication. Le 
Journal du Jura, dans un article d'ailleurs 
sympathique, s'en faisait l'écho, quand il 
disait récemment : 
«On admet couramment que Bienne csi le 
centre de fabrication, alors que la Clïaux-de-
Fonds passe pour être le chef-lieu du commerce 
de l'horlogerie. Si les choses vont leur train, il 
faudra bientôt en rabattre. Actuellement, il se 
fait à la Chaux-de-Fonds de grands efforts en 
vue de donner plus d'extension à la fabrication 
proprement dite. On affirme qu'à l'heure présente 
quatre fabriques sont en cours de construction 
et que d'autres maisons sont en pleine transfor-
mation pour travailler avec un outillage plus 
perfectionné et des moyens plus puissants, ré-
pondant davantage aux exigences des marchés 
et de la concurrence. Saluons ce réveil, saluons 
cet esprit d'entreprise qui doit profiler au pays 
tout entier, saluons les hardis pionniers qui en 
sont les porte-parole, mais j ne négligeons pas 
d'en tirer les conséquences nécessaires. » 
Que la Chaux-de-Fonds passe pour être 
le chef-lieu du commerce de l'horlogerie, 
nous n'y contredisons pas : mais il n'en 
faudrait pas conclure que sa fabrication est 
quantité négligeable. 
Le dernier recensement de la population 
accuse 7462 personnes occupées à l'horlo-
gerie. Avec ce chiffre-là, on doit produire 
pas mal de montres ; seulement, on les 
produit, pour le plus grand nombre, par 
des moyens anciens de fabrication, et c'est 
à cela qu'il faut remédier. 
Nous disions dans un article sur les me-
naces de la concurrence, en septembre 
1!)0:Î : 
« La fabrication de l'ébauche s'est trans-
« formée, s'est rajeunie, après le coup de 
« fouet de Philadelphie. L'emploi des ma-
« chines les plus perfectionnées s'y est gc-
« néralisé, la division du travail y est ap-
« pliquée et l'ébauche suisse a vu sa qua-
« lilé augmenter en même temps (pie son 
« prix de revient diminuait. » 
Mais si quelques-unes de nos fabriques 
d'ébauches et finissages sont arrivées à la 
régularité et à l'interchangeabilité, toutes 
n'ont pas réalisé les progrès nécessaires. 
El puis, l'ébauche n'est pas la montre et 
les parties complémentaires, l'échappement 
et l'einpierrage surtout, exigent une régula-
rité et une perfection qui, pour les genres 
de grande consommation du moins, ne 
s'obtiennent (pie grâce à une surveillance 
constante qu'on ne peut guère exercer que 
dans la fabrique. 
Le système de l'élablissage est donc in-
férieur à celui de la production dans la 
manufacture ; c'est contre celle infériorité 
(pie l'on réagit partout où l'on construit 
des manufactures produisant leurs ébau-
ches ou terminant mécaniquement celles 
des fabriques d'ébauches. 
Mais il ne sullit pas d'édilier un bâti-
ment et d'acquérir un outillage perfectionné 
pour produire des montres irréprochables. 
Encore faut-il créer des calibres scientifi-
quement courus et strictement exécutés : 
savoir utiliser l'outillage acquis et consen-
tir les sacrifices inséparables du début ; 
puis, lancer l'article grâce à une réclame 
intelligente et le mettre en des mains ca-
pables et dignes de le faire valoir. 
Le problème est donc complexe.et c'est 
pour n'avoir pas suivi ces prescriptions 
élémentaires que le succès n'a pas cou-
ronné certains efforts. 
Fsl-il bien certain que toute création de 
fabrique a pour conséquence le développe-
ment de la fabrication? Ce serait aller trop 
loin que de l'affiirmer d'une façon absolue. 
En réalité, quand nous fondons une fa-
brique dans un centre horloger, nous ne 
créons rien : nous transformons, en subs-
tituant un mode de fabrication à un autre. 
El. celle transformation a pour première 
conséquence heureuse ce qui est l'un de 
ses buis : conserver à la localité qui l'ac-
complit l'intégralité de son activité indus-
trielle et le travail à sa population ouvrière. 
Mais ce qui esl certain, c'est que les lo-
calités qui négligeront d'opérer à temps la 
transformation nécessaire, verront peu à 
peu diminuer leur importance industrielle, 
au profil de celles où l'on aura su, comme 
le dit justement railleur de l'article cité 
plus haut : « suivre le mouvement, grouper 
ses forces et ses capitaux. » 
Le problème est posé partout dans la 
Suisse horlogère et nous avons tous le 
même intérêt à sa solution déjà réalisée 
par quelques-unes de nos manufactures. Il 
sera complètement résolu le jour où mon-
tre suisse sera synonyme de. montre par-
faite. : ' 
Unissons donc nos efforts, en dehors de 
tout antagonisme régional ou local et que l 
l'émulation saine et féconde remplace.la- \ 
concurrence inintelligente qui avilit les sa-
laires ouvriers et empêche, par une consé-
quence naturelle, de réaliser la qualité de 
nos produits qui peut seule maintenir notre 
suprématie sur le marché du inonde. 
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La journée de 10 heures en France 
Le Ie ' avril prochain, la loi qui règle-
meute le travail dans les établissements 
industriels français recevra sa pleine appli-
cation. 
Réduite successivement à onze heures, 
puis à' dix heures et demie, la journée va 
être fixée définitivement à dix heures, non 
à tous les ouvriers, mais aux femmes et 
aux enfants; cependant elle atteint aussi 
l'ouvrier adulte quand il est employé à la 
même industrie dans les mêmes locaux. 
C'est un acheminement à la réduction à 
dix heures de la journée normale pour 
tous les travailleurs, qui se fera en France 
dans un avenir plus ou moins rapproché, 
La journée de dix heures sera certaine-
ment réclamée, lors de la prochaine revi-
sion de notre loi sur le travail dans les 
fabriques. Déjà plusieurs de nos plus im-
portants établissements industriels, notam-
ment dans l'horlogerie, ont devancé l'heure 
et l'on ne s'est pas aperçu d'une diminution 
dans la production. 
Pour les horlogers sans travail 
En avril 1903, le Grand Conseil neuchàtelois 
a voté, sur In proposition du Conseil d'Etat, un 
décret allouant aux bureaux do travail et de 
secours organisés en faveur des ouvriers horlo-
gers sans travail une subvention égale au 300/o 
de celle de la commune. 
En 1903, trois communes seulement ont orga-
nisé des offices spéciaux destinés à venir en aide 
aux ouvriers inoccupés, soit en leur fournissant 
du travail, soit en leur accordant quelques se-
cours; ces trois communes sont La Chaux-de-
Fonds, dont les dépenses à subventionner s'élè-
vent à fr. 11,259,25; Le Locle, fr. 1,7120 : La 
Sagne, fr. -2(58,90. 
Le 30% des sommes dépensées par ces trois 
communes représente au total fr. 3,974,40, som-
me que le Conseil d'Etat propose au Grand 
Conseil de prélever sur le crédit spécial inscrit 
pour le même but au budget de 1904. 
Revision de la loi sur les fabriques 
Le 25 mars a eu lieu, à Zurich, la pre-
mière des trois séances de discussion or-
ganisées par la section zurichoise de la 
Société pour la protection ouvrière inter-
nationale. MM. Sluder, conseiller national 
(socialiste), Boos-.fegher et Sulzer-Ziegler, 
conseiller national, ont successivement 
rapporté sur la question de la revision de 
la loi fédérale sur les fabriques, question 
qui fera encore l'objet des deux autres 
séances. 
Projet de loi sur la concurrence déloyale 
L'assemblée extraordinaire convoquée par la 
Société industrielle et commerciale de Neuchàlel, 
pour procéder à l'examen du projet de loi sur. la 
concurrence déloyale a eu lieu, lundi soir, dans 
la salle du Conseil général, sous la présidence 
de M. Albert Colomb. 
MM. Eugène Borel et Ernest Strillmaller, 
députés et avocats, ont successivement développé 
devant plus de 80 négociants et industriels de la 
région les dispositions du projet à l'ordre du 
jour de la session actuelle du Grand Conseil. 
M. Eug. Borel, rapporteur de la commission 
nommée par l'autoritée législative cantonale, il 
y a près de 3 ans, a fait un brillant exposé des 
premiers articles, en insistant avec raison sur 
leur portée, après avoir nettement délimité les 
conditions économiques qui ont déterminé l'in-
tervention du public, puis celle du législateur, 
dans le domaine de la concurrence déloyale. 
Réclames mensongères cl promesses alléchan-
tes, divulgation de procédés, de secrets indus-
triels delà part d'npprenlis, commis ou employés 
et toutes indications fausses ont été l'objet d'une 
captivante étude de la part du conférencier. 
M. Ernest Strittmatler, qui avait bien voulu 
se charger d'exposer les dispositions du projet 
relatives aux liquidations, s'est ensuite acquitté 
de sa tache avec infiniment d'habileté. 
Au cours d'un exposé clair et précis, l'orateur 
s'est attaché à examiner la réglementation des 
liquidations honnêtes, sérieuses et inévitables. 
A l'avenir, aucune liquidation ne pourrait 
avoir lieu sans une autorisation écrite du préfet; 
— obtiendra celle dernière, le négociant qui tra-
vaille depuis deux ans dans la localité, s'il s'agit 
de liquidation générale, et depuis six mois pour 
une liquidation partielle. — Plus de liquidation 
anonyme, sans désignation de propriétaire ni de 
raison de commerce ! 
Aux termes du projet, les liquidations auraient 
lieu dorénavant dans le local où le négociant 
exerce son industrie et tous réapprovisionne-
ments de marchandises seraient interdits. Les 
demandes de liquidations générales devraient 
ôlre accompagnées de la liste détaillée du stock 
d'articles à écouler ; la durée môme des opéra-
tions serait limitée à un an ou un mois, selon 
que la liquidation est générale ou partielle. 
'feiles sont les dispositions qui méritent l'ap-
probation de tous les intéressés parce que sim-
ples et faciles à appliquer, car chacun sait qu'en 
matière législative le mieux est souvent l'ennemi 
du bien. 
M. E. Striltmatter a terminé en attirant l'at-
tention des négociants sur le fait qu'ils ne doi-
vent pas voir dans le projet de loi le remède à 
tous les maux, puisque pour eux ce dernier se 
prouve, en réalité, dans leur union et leur soli-
darité ! (Feuille d'avis de Neuchûtel.) 
La classe ouvrière au Japon 
Le sort de la classe ouvrière en général n'est 
guère enviable au Japon : les mœurs, très avan-
cées sur beaucoup de points, en sont encore à 
considérer le service d'un domestique comme 
un esclavage et les ouvriers sont trailés par leurs 
patrons ni plus ni moins comme les seigneurs 
féodaux traitaient leurs serfs. 
Voici quelques extraits d'un article de la «Ga-
zette de Francforts à ce sujet: 
... Les domestiques japonais sont, à la vérité, 
flegmatiques et indolents, comme le sont tous les 
Orientaux, mais les traitements qu'ils endurent 
les rendent souvent impossibles à gouverner. Le 
domestique qui vient, tout jeune, prendre du 
service dans une grande ville, est presque tou-
jours actif et honnête. Mais, les rapports qu'il a 
avec son maître, les punitions que ce dernier lui 
inflige trop souvent.et qui sont souvent de la 
dernière cruauté, le découragent vite. Les domes-
tiques s'aperçoivent que leurs efforts ne sont ni 
reconnus, ni a peine rémunérés, et que, quelque 
soit leur application, leur endurance, leur hon-
nêteté et leur activité, leur maître peut, du jour 
au lendemain, sans motif, sur un signe, les ren-
voyer à leur misère. Et dès lors, à quoi bon 
s'obstiner ! 
Il y a deux ans, un de nos amis, résidant à 
Tokio, avait besoin d'une domestique. 11 écrivit 
à un placeur, dont les bureaux étaient situés 
dans une des grandes nrlères de la capitale 
japonaise. Le placeur vinl trouver notre ami et 
lui dit: 
— On m'a dit, Monsieur, que vous cherchiez 
une servante. Je viens vous en offrir... 
Ce disant, raconle mon ami, il ouvrit la porte 
et appela quelqu'un : un jeune fille entra ; elle 
devait avoir prés de quinze ans et elle était par-
faitement jolie. Elle s'agenouilla devant moi 
dans la poslure la plus humble et la plus timide. 
Elle semblait me craindre. 
— Comment t'appelles-tu? demanda l'agent de 
placement. 
— Fuku, répondit la jeune fille (Fuku, en ja-
ponais signifie « bonheur »). 
— Quel âge as-tu ! 
— Seize ans. 
— As-tu encore les parents? 
— Mon père est mort. 
— As-tu des frères? Des sœurs? 
— J'ai encore trois petils frères el deux sœurs. 
Mon ami en savait assez. Il demanda au pla-
ceur : 
— Ikura ? (Quel prix !) 
L'homme fit un signe à la jeune fille qui sortil 
après des salutations et des génuflexions sans 
nombre; c'est alors qu'il répondit: 
— Vingt yens. Vous a-t-elle plu ( 
— Oui. Qu'était son père ? 
— Un ancien samuraï (chevalier); mais sa 
famille est tombée dans la misère, et si vous ne 
l'engagez pas, il ne lui restera plu3 qu'à se faire 
danseuse dans une maison de thé 
La jeune fille me faisait pitié: si jeune el si 
jolie, el elle avait un air d'innocence et de can-
deur qui me ravissait. Je l'engageai. 
Or, le lendemain, je sonnai ma nouvelle ser-
vante el j'appris qu'elle s'était enfuie: 
Je sursautai : 
— Enfuie ! Où ! 
Elle s'était enfuie, préférant la misère, le plus 
affreux dénùment, voire la prostitution à la honte 
de servir et de recevoir de l'argent d'un étranger, 
d'un «diable d'Europe». 
Ces scènes se reproduisent journellement, et 
elles montrent comme les parents envoient faci-
lement leurs enfants à la débauche, alors qu'ils 
pourraient leur faire gagner leur vie honnête-
ment. Assurément, ce ne sont pas les scrupules 
qui étouffent les Japonais. Et c'est par là qu'ils 
peuvent encore se réclamer de la grande race 
jaune, qui sera toujours incompatible avec la 
noire. 
Au Japon, le travail des enfants est vraiment 
un abus continuel et qu'il conviendrait de faire 
disparaître. Dans certaines fabriques il y a des 
milliers d'enfanls dont l'âge varie enlre sept et 
treize ans qui sont enfermés dans des salles mal 
aérées, à peine ventilées. Et on use ces malheu-
reux au travail de nuit, dans les fabriques de 
cigarettes, notamment; le salaire est d'ailleurs 
nul ou presque nul: à un enfant qui fait mille 
cigarettes on donne 8 sen, c'est-à-dire 20 centi^ 
mes, et avec cette somme cet enfant vit. Com-
ment? C'est là un mystère que nous n'essayerons, 
pas d'approfondir. Et tous les salaires dans ce 
charmant pays, tous ceux, tout au moins, de la 
classe ouvrière, sont à l'avenant. Aussi, si la 
main-d'œuvre est à bon compte, la misère dans 
la classe ouvrière est-elle terrible. Nos mendiants 
d'Europe sont d'opulenls banquiers à côté des 
ouvriers japonais. N'est-ce pas navrant ? 
La main-d'œuvre sud-africaine 
Un meeting monstre a eu lieu dimanche à 
Hyde-Park pour prolester contre l'introduction 
de la main-d'œuvre chinoise dans l'Afrique du 
sud. Un défilé énorme de syndicats ouvriers, 
avec cinquante musiques et trois cents banniè-
res, s'est formé sur le quai de la Tamise et s'est 
rendu au parc, où une foule considérable se 
trouvait déjà réunie. De quatorze tribunes, des 
députés et des chefs du parti ouvrier ont haran-
gué le peuple el ont vigoureusement protesté 
contre l'importation des Chinois dans l'Afrique 
du sud, pour les faire travailler dans les mines à 
des conditions qui constituent un véritable escla-
vage. 
Les orateurs ont rappelé que la guerre sud-
africaine, suivant les impérialistes, devait don-
ner une nouvelle colonie à l'Angleterre et ouvrir 
un champ de travail énorme à la population bri-
tannique, M. Chamberlain n'avait-il pas, en effel, 
déclaré que le bénéfice de la guerre reviendrait 
principalement aux mineurs '. 
« Aujourd'hui, disent les orateurs, les mêmes 
défenseurs de la guerre prétendent que la main-
d'œuvre européenne est trop chère pour l'exploi-
tation des mines, que la main-d'œuvre indigène 
fait défaut, et que l'introduction des Chinois à 
des salaires dérisoires est indispensable. Et tout 
ce qu'on a obtenu, après avoir sacrifié la vie de 
vingl-trois mille Anglais sur les champs de ba-
taille sud-africains et dépensé sept milliards de 
francs en frais de guerre, c'est le remplacement 
de l'ouvrier anglais et indigène par le Chinois. » 
Plusieurs orateurs, tout en regrettant cet état 
de choses, ne se sont pas opposés à ce que des 
Chinois travaillent dans les mines sud-africaines, 
mais ont énergiquement protesté contre les con-
ditions dans lesquelles on veut les y faire travail-
ler, c'est-à-dire en les faisant vivre dans des en-
clos, avec interdiction de changer de maître pen-
dant la période de leur engagement de cinq ans 
et de quitter l'enclos sans l'autorisation du pro-
priétaire ; en infligeant une amende de 200 fr. à 
ceux qui, munis d'un permis, resteront plus de 
vingt-quatre heures en dehors de l'enclos. 
Outre ces conditions morales, qui constituent 
un véritable esclavage, les orateurs ont été una-
nimes à s'indigner contre les salaires dérisoires 
que les propriétaires prétendent allouer aux mal-
heureux Chinois. 
A six heures précises, on a proposé à toutes 
les tribunes une résolution identique qui a été 
acceptée à l'unanimité par une foule d'au moins 
cent cinquante mille personnes. Cette résolution 
était ainsi conçue : 
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« Le meeting de toutes les classes de citoyens 
de Londree proteste vigoureusement contre 
l'acte commis par le gouvernement en accordant 
la permission d'importer en Afrique du sud la 
main-d'œuvre chinoise dans des conditions de 
véritable esclavage et lui demande de protéger 
la nouvelle colonie contre la cupidité des capita-
listes, et l'empire contre le déshonneur. » 
Tout s'est passé sans le moindre désordre et 
sans qu'il se soit produit le moindre incident à 
signaler. 
Nouveau contrat normal suisse 
d'apprentissage 
Le texte d u con t ra t d ' app ren t i s sage éta-
bli par l 'Un ion suisse des Ar t s et Mét ie rs 
et don t l 'usage es t d e v e n u généra l a été 
s o u m i s à une rev is ion m i n u t i e u s e pa r le 
comi té cent ra l qu i a t enu c o m p t e des expé-
r iences faites et des p r o p o s i t i o n s b ien 
mot ivées formulées pa r des p e r s o n n e s com-
pé ten t e s . Ces n o u v e a u x formula i res p o u r 
a p p r e n t i s et a p p r e n t i e s rédigés en français 
et en a l l emand sont d i s t r ibués g r a tu i t emen t 
su r d e m a n d e pa r le Secré tar ia t de l 'Un ion 
su isse des Ar t s et Mét ie rs à B e r n e ainsi 
q u e pa r les m u s é e s indus t r i e l s , les b u r e a u x 
ofliciels de p l acemen t et les comi tés des 
sociétés des Ar t s et Mét ie rs . 
L e s p a r e n t s , t u t eu r s , d i r ec t eu r s d 'é tabl is-
s e m e n t s , au to r i t é s tu té la i res , etc. , ainsi 
q u e les indus t r i e l s et les maî t res d 'é ta t qu i 
on t à passe r des con t ra t s d ' app ren t i s sage 
s o n t pr iés de bien voulo i r faire usage de 
ces formula i res et de les r é p a n d r e au tan t 
que poss ib le afin q u e l 'usage des con t r a t s 
d ' app ren t i s sage écri ts si nécessa i res se 
général ise de p lus en p lus . Ce sera travail-
ler à l 'unification d ' u n par t ie de la législa-
t ion su isse . 
E n passan t un cont ra t d ' app ren t i s sage , 
les pa ren t s , t u t eu r s , e tc . , ainsi q u e les in-
dus t r i e l s et les maî t res d 'étal s ' a s su re ron t 
q u e la d u r é e de l ' appren t i s sage s t ipulée est 
con fo rme aux n o r m e s établ ies pa r l 'Union 
suisse des Ar t s et Mét iers faute de quo i 
ils couren t le r i sque de voir l eurs a p p r e n -
tis ne pas être admis aux e x a m e n s , ce qui 
aurai t p o u r effet de leur r e n d r e p l u s diffi-
cile pa r la sui te leur d é v e l o p p e m e n t p r o -
fessionnel . 
Le marché de l'Abyssinie 
L'Abyssinie croit rapidement en importance, 
tant au point de vue industriel que commercial. 
Cet Empire contient une population d'à peu près 
A millions d'habitants, dont les principales occu-
pations sont l'élevage du bétail, des brebis et des 
chèvres, et la culture de l'orge, du dliurra, du 
froment, du houblou et diu tabac. 
Les habitants de l'Abyssinie constituent une 
race mélangée, formée eh partie d'éléments sé-
mites et dont le niveau intellectuel dépasse de 
beaucoup celui des races nègres. Leur degré de 
civilisation remonte à des temps anciens et est 
resté arriéré, mais ne les rend pas hostiles à 
l'introduction de la culture européenne. Ils ont 
adopté le télégraphe, le téléphone et les armes à 
tir rapide : il semble que les produits de l'indus-
trie moderne doivent trouver parmi eux de plus 
en plus d'acheteurs. 
L'achèvement du chemin de fer de Djibouti à 
Addis-Harrar a ouvert l'Abyssinie au commerce 
du monde. Celle voie ferrée donne accès à Ad-
dis-Abeda, capitale de l'Empire, au Kaffa et à la 
région du haut Nil. 
Durant l'année 1(.)02, les exportations de l'A-
byssinie ont compris environ 4,250,000 fr. de 
café, -2,300,000 fr. d'or, 21000,000 defr. d'ivoire, 
400,000 fr. de civette et 00,000 fr. de caoutchouc. 
De 415,000 fr. en 1880, la valeur des importa-
tions a monté à 2,500,000 fr. pour l'année fis-
cale 1899-1000. 
Le trafic s'effectue presque uniquement durant 
la saison sèche, c'est-à-dire de septembre à juin. 
{Le Monde économique.) 
Ambulants postaux 
L'administration des postes fédérales vient de 
faire construire six voitures d'ambulants pos-
taux destinés à circuler sur les voies étroites de 
la Compagnie des chemins de fer rhétiens, dans 
le canton des Grisons. Ces wagons sont à deux 
essieux et munis de l'éclairage électrique. La lu-
mière est fournie par un dynamo actionné au 
moyen d'un des essieux du wagon, selon le sys-
tème Stone. 
Administration des télégraphes 
Le Consei l fédéral a d é c i d é qu ' à par t i r 
d u 1C1 juillet p rocha in , l ' admin i s t r a t ion d e s 
té légraphes p ré lève ra u n e taxe s u p p l é m e n -
taire de 20 fr. pa r an ou de 2 fr. pa r m o i s 
de toute m a i s o n qu i emplo i e p o u r sa cor-
r e s p o n d a n c e t é l ég raph ique une ad re s se 
ab régée . 
Voilà une décis ion qu i n o u s para i t b i en 
peu justif iée et qu i n e sera pas p o u r déve-
loppe r le serv ice t é l ég raph ique . 
AVIS 
A f i n d ' é v i t e r d e s c o n f u s i o n s , n o u s 
p r i o n s n o s a b o n n é s , l o r s ( T u n c h a n -
g e m e n t d ' a d r e s s e , d e b i e n v o u l o i r 
n o u s i n d i q u e r l ' a n c i e n d o m i c i l e . 
L ' A d m i n i s t r a t i o n d u J o u r n a l . 
C o t e d e l ' a r g e n t . , ; , 
du 3o Mars igo/f 
Argent fin en grenailles . . fr. 99,— le kilc. 
A r g e n t fin l a m i n é , devant servir de base pour 
le calcul des titres de l'argent des boîtes de 
montres fr. 101.— le k\\r. 
Chanare sur Paris fr. 100.45 
f Manufacture d'horlogerie soignée ) par procédés mécaniques, avec outillage perfectionné. C 
Usine de la Mou i l l è re , t e rm inée en 1903. 
f
Chronomètres 
Montres LIP Pièces d e précision 
Lépines et savonnettes 
en tous genres 
e t p o u r t o u s p a y s . 
C a l i b r e e x t r a - p l a t 
MONTRES CYLINDRE TRÈS SOIGNÉES 
pour dames. 
Boites simples et fantaisie. 
R e m o n t o i r 1 1 lig". a n c r e 
Qua l i t é h o r s l igne 
Réglage parfait. - Prix sans concurrence. 
LIPMANN Frères 
à Besançon 
(Franco) 
Hll'JliU 352 
La Fabrique est reliée par fil direct avec l'Observatoire de Besançon. 
E 3 S S 3 S 2 B Ê 
Pour être renseignés à la minute et pouvoir déposer 
sûrement toute marque de fabrique concernant l'horlogerie 
Messieurs les industriels 
et les horlogers trouvent leur intérêt à consulter le Réper-
toire Chopard. La collection complète depuis 1880 à 1903 à 
fr . 20.—., Chea H 415 G 110 
L.-A. CHOPARD, BIENNE. 
Fabrique d'Horlogerie par procédés mécaniques 
ROSSKOPF &CIE 
PATENT 
(II.TIO.C)
 L A CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 3454 
Montres de précision anti-magnétiques 
g r a n d e u r 1 2 à 2 1 l i g n e s 
o r , a r g - e n t , m é t a l e t a c i e r 
— Prix-courants et Échantillons sur demande — 
Conférence D' Ch.-Ed. Guillaume 
Spiraux P a u l P e r r e t r ecommandés , pour réglages]de montres, 
civiles, balanciers non coupés. 
Balanciers Guillaume avec S p i r a u x t r e m p é s premières marques, 
pour réglage de précision. 
SPIRAUX RÉUNIES, CHAUX-DE-FONDS 
Pr ix-courants s p é c i a u x pour tous les genres de S p i r a u x et 
Balanciers. 
Production pour les m e i l l e u r e s et les plus i m p o r t a n t e s fabri-
ques du inonde entier. 
« R e c o r d u n i v e r s e l d u r é g l a g e ». H 362 C 41Ö9 
a. 
OC 
CHARLES FRANK 
le plus grand atelier pour 
FABRICATION DE SECRETS OR 
en lous genres. — Ouvrage prompt el soigné 
1 2 , S t a n d La C h a u x d e F o n d s S t a n d , 1 2 
T É L É P H O N E H404C 10 T É L É P H O N E 
M 
G) 
c (S 
f. 
Ol 
Etiquettes gommées pour Bouts de cartons 
en tous genres et toutes couleurs, toujours en magasin 
Lithographie-Typographie R. Haefeli & Cle 
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FABRIQUE D'HORLOGERIE 
Louis Müller & 15 
9, Rue Neuve B I E N N E 
Mont res 10 ' /2 l ignes en tous métaux 
A n c r e e t c y l i n d r e 
SPÉCIALITÉS: nr,ic 
F a n t a i s i e s e t N o u v e a u t é s 
CATALOGUE ILLUSTRE 
Marques :!e lakitjiic déposées 
„ D I D O " pour cylindre 
„ A S T E R " pour ancre 
EDOUARD LAAGER 
LA CHAUX-DE-FONDS 1 1 , R u e d u P r o g r è s 
Atelier de polissage, finissage, dorage. Argenture et nic-
kelage de boîtes, cuvettes, oxydages et damasquinages en 
tous genres, bijouterie et objets de tous genres, argent et 
métal, t ravai l soigné. 
Installation moderne. Force motrice 
Se recommande pour loul ce qui concerne sa profession. Prix-cou-
ruiil à disposition. H1590 C 224 
;pli!i(jiiediuifet6Ä:' 
' JndüstfieHpy 
Örgänesde tran smïssïgnS 
;Arb'reS,palieri etr - " 
o 
FOURNlTUREi<lpEi 
(ourroie5,Graisieuri;Çaôiit(hou(Ptf. 
maison américaine! 
FABRIQUE DE CADRANS 
H 1211 en tous genres et pour tous pays 2.'!21 
A. Cosandier, Soleure 
Installation moderne Maison l'ondée en 1889 Force électrique 
P r o d u c t i o n j o u r n a l i è r e MOOO piece« 
C O M M I S S I O N Chinois et Antique bombés. Exportation directe 
Spéc ia l i té Ch ino is , B o s t o n , Japona is , T u r c s , Roskopf 
en tous genres et marques, soignés et ordinaires 
Fondants dans tous les goûts. - Grande spécialité vrai genre anglais. 
Livraison rapide Lu maison ne craint aucune concurrence Graveur spécial 
Adresse télégraphique : Cosandier, Soleure. — Téléphone. 
Fabrique de Pierres fines pour l'horlogerie 
en t o u s grenres 
HOCHULI-BRENNEISEN 
Suce, de BRENNEISEN & HOCHULI 
Maison fondée en 1870 
C e r l i e r (Erlach) Suisse 
S p é c i a l i t é : Trous ol ives 
(H-2695-N) TÉLÉPHONE 3734 
PRIX-COURANTS et CATALOGUES ILLUSTRÉS 
p o u r l ' H o r l o g e r i e e t l a B i j o u t e r i e 
EXÉCUTION SOIGNKK PLUS DE 450 CLICHÉS à DISPOSITION EXÉCUTION SOIGNÉE 
Li thographie -Typographie R. HAEFELI & C le, La Chaux-de-Fonds 
Rue Leopold Rober t 14 et 13 bis 
FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES 
M12 a r g e n t e t g a l o n n é (H—.1) 
P R O C É D É S M É C A N I Q U E S P E R F E C T I O N N É S 
CHARLES COURVOISIER 
T R A M E L A N 
G e n r e s p o u r t o u s l e s p a y s 
S p é c i a l i t é e n g e n r e c a l o t t e e t f a c e t t e s . 
s® utrnmm 
•äwyuXoAXj ft**«»,. ia ®ïïm%°m°ïï©ww 
^ l a ï q u e * d^a&üquc.Q^itiPRcbcici) ~ 
tf 
ATELIER MECANIQUE TECHNIQUE 
G.-L. GENTIL, Morat 
Entreprise de calibres et d'outillage complets. — 
Relevé de calibres, origines, plaques de travail, plaques 
à sertir, pointeurs, étampes pour pièces laiton, spécia-
lité d'étampes américaines pour pièces acier, étampes de 
boîtes, bloc à cylindres, etc. H—F 4070 
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE 
^ > N O U V E L L E ^ 
FABRIQUE DE TAVANNES (8. A.) 
TAVANNES 
< 
Manufacture de montres 
par procédés mécaniques perfectionnés 
Montres cylindres en 15. 16, 17, 18, 19 et 20 lignes sav. 
15, 16, 17 et 18 lig. lép. en tous genres et pour tous pays 
Qualité sérieuse et régulière garantie 
P r i x t r è s a v a n t a g e u x 
Spécialité de mouvements pour l'Amérique 
en G size, 16 size el 18 size 
) 
ttAROUE DEPOSEE 
Iiitci 'clmn._;cal>ilité imi ' f t i i tc 
11-iSriiJ E c h a n t i l l o n s .ill 
e t p r i x s u r d e m a n d e S 
R U T S HINTZY 
Porrentruy (Suisse) 
Successeurs de E. Roussel-Galle, 
maison l'ondée en 1801 
Spécia l i tés de montres à clefs et remonto i rs 
en toute grandeur, ancre et cylindre 
H o r l o g e r i e s o i g n é e e t d e c o n f i a n c e 
11-949-1* Kchaulillonssur demande. M70 
WÏ: 
m 
I 
H. MAGNENAUECOULTRE & C" 
an S E N T I E R (Yallée de Joox) 
av 
.'i i 
Sil 
La plus grande fabrique ne faisant que la montre répétition 
ce toutes ses complications par procèdes mécanique. 
„ L E RISOUD" calibre 18 lignes lépinc, à quarts, minutes cl 
lunules, montre élégante en avantageuse. 12Ö 
Calibre 17 lignes savonnette, quarts et minutes, rouages 
encieux avec ou sans chronographe. Il 441 C 
Calibres 19 à !10 lignes, pour tous genres. 
FORCE ET LUMIÈRE ÉLECTRIQUE — TÉLÉPHONE 
L É O N D R O Z 
Rue de la Paix 09, LA CHAUX-DE-FONDS, Représentant 
Imprimerie de la Fédération horloger e suisse (R. Haefeli & Gie), Chaux-de-Fonds 
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ECOLE DE COMMERCE 
La Chaux-de-Fonds 
ETABLISSEMENT COMMUNAL 
subventionné par les autorités cantonales, fédérales 
et par l'Administration du Contrôle 
L'année scolaire 1904-1905 commencera le Lundi 2 Mai 
L'enseignement comprend 4 années d'étude. 
Seront admis les jeunes gens Agés de 14 ans révolus, 
qui subiront avec succès l'examen d'entrée. 11 1143 G 
Ce dernier aura lieu le V e n d r e d i 29 Avri l , dès 8 
heures du malin. — En seront dispensés les élèves ayant 
terminé avec succès leurs éludes au Progvmnase de noire 
ville. 342 
Les demandes [d'inscription, accompagnées du dernier 
bulletin scolaire et de l'acte de naissance des candidats, 
sont reçues dès maintenant. 
Pour tous autres renseignements, s'adresser à l'un des 
soussigné : 
Le Directeur, Le Président, 
J . - P . SOUPERT. HENRI WAEGELI. 
A t e l i e r d e r q e c a n i q u e 
R.-A. Lienhard 
Nord, 145 et 147 - La Chaux-de-Fonds 
Spécialité de machines à graver, tour à guillocher automatiques 
et machines à réduire sur acier. Brevetés. 38 
Taillage d'elipses en tous genres. — Travail soigné. H 179 C 
Huile S I N K DOLO 
HOI C Q u a l i t é e x t r a f i n e p r m o n t r e s * 
Huile pr Barillets, Pendules et Boîtes à musique 
Graisse pour mécanisme de Remontoirs 
F a b r i q u é e s p a r JLu« JR.\ßZJ\. X j 
fabric, d'horlogerie soignée, CHAUX-DE-FONDS. 
\r-
100 jolies cartes de vae postale, assorties 3 fr. 
2 millions d'enveloppes ^ ^ i Ä T i a S 
p a r t i e s 2 fr. jusqu'à 4 fr. le mille. 
900,000 feuilles de papier de poste J S Ä 
• :••.' 1 fr. 50, 500 feuilles grand format 3 fr. 
Papier d'emballage,
 100°
 k i l r : : : : : ' : : . 37 ïr; 
Liste des prix et échantillons gralis et franco. 
Papeterie - A. NiederMuser - Imprimerie 
H 781 C G r a n g e s (Soleure) -2i-2 
A v e n d r e 
à un prix très avantageux 
Mouvements, échappements, ancre et cylindre, remontoir, 
de 11 '/•>"' jusqu'à 1!)"'. ' 
» échappements, cylindre, à clef, de 13'" jus-
q u e 22'". 
» finissages ancre, 15'", à clef, Jaccollet. 
» » » 19 "/4 pL» anglais, remontoir. 
» » » 18'", remontoir. 
» » cyl. '"/s, à. clef. 
Adresser offres sous chiffres F 1 2 1 8 G à l'agence 
H a a s e n s t e i n & Vogle r , La C h a u x - d e - F o n d s . 338 
yv louer , pour S t - G e o r g e s 
un grand atelier, avec bureau 
maison de l'IIolcl Suisse, occupé maintenant par la Société 
Coopérative des graveurs et guillocheurs. — Dans la môme 
maison, un jo l i a p p a r t e m e n t de 5 pièces et dépendances. 
S'adresser à M. S c h w o b a î n é , S i e n n e . H-263-C 72 
VOYAGEUR 
de 1" force, sérieux et actif, 
si possible au courant de 
l'horlogerie, parlant plusieurs 
langues e s t d e m a n d é par 
fabrique de montres de la 
Chaux-de-Konds. 
Adresser oflres détaillées 
C a s i e r p o s t a l 1045, La 
C h a u x - d e - F o n d s . 347 
Tous genres et grandeurs 
de montres et mouvements 
pour 
Etats-Unis et Canada 
sont demandés 
Ecrire sous E 1113 C à H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 334 
Fabrique d'Horlogerie A* SCHWEIZER-SCHATZMANN 
5, Rue de la Côte LA CHAUX-DE-FONDS Rue de la Côte, 5' 
Montres Panoramiques 
brevetées en Suisse et à l'Etranger 
2 4 . 7 0 3 O 2 4 . 3 4 0 
a v e c p l u s i e u r s 
portraits t o u r n a n t s 
18 e t 19 l i gnes 
ancre et cylindre 
v e r r e e t 
s a v o n n e t t e 
R é g l a g e 
g a r a n t i 
H336C 3524 
Louis Bälller- Leulia 
Rue du Parc, lo 
La Chaux-de-Fonds (Suisse) 
HORLOGERIE POUR TOUS PAYS 
Spécialité de montres or p. dames 
Décors riches et variés 
Qualité garantie 
Prix très modérés 
ll-nu-c 382t 
1 9 l i g n e s a n c r e 
EXTRAPLATE 
Or, argent, acier 
Remontoirs or pour Dames 
Fantaisie, émail, joaillerie 
P I K C K S A C L E F 
D ¥ H738C iiV 
. l S O Z , LA CHAUX-DE-FONDS 
Horlogerie en Gros 
Yda de Genaro Baringo 
Z a r a g o z a (Espaswj 
Représentant M. F . Ar -
no ld D r o z , La C h a u x -
d e - F o n d s , 39, rue Jaquet 
Droz. 11-357-C 4023 
Grande réduction par forte série 
(II-370-C) .',-->{ 7 
Fabrique dHORLOGERIE 
HENRI VAUCHER 
Rue du Nord. 147 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
Montres à a n c r e pour dames 
H30GC d e p u i s 9 l i g n e s uo) 
Grand choix de pièces égrenées 
argent et or 
garant ies et réglage serré 
L'atelier d'échappements à ancre de 
J.-A. JUVET 
Rue Nimm Droz. US, La Chaux-de-Fonds 
i e n t r e p r e n d t o u t e s espèces 
S d ' échap . à a n c r e . Spéc ia l . 
; a n c r e s f ixes. Se c h a r g e d u 
! p r é p a r . d ' a n c i e n s m o u v e -
! m e n t s ; o u v r a g e p r o m p t e t 
! fidèle. H 95 C 7 
£mile C affin 
Rue de la Charrière, 37, station du Tram 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Hor loge r i e soignée et garantie 
en tons genres et ponr tons pays 
Spécialité de montres fantaisie pour 
dames, ancre et cylindre., depuis 
5 lignes. II343 C 3641 
Décors haute nouveauté en 
joaillerie, émaux, peinture, 
ciselure et repoussés, etc. 
Téléphone 
Helyett 
Fabrique dJORLOGERIE 
Spécialité de montres ancre 
plates et extra-plates, lépines 
et savonnettes, qualité soignée 
en 17 et 19'" à partir de 7""". 
d'épaisseur totale et 11'" an-
cre à seconde, or, argent et 
acier. (H-3738-J) 
3398 A l b e r t Sche rz , St-lmier. 
Cadrans métal 
Bosses émail et façon émail 
avec et sans perles 
Métal uni et guillochê 
p r montres extr ti-plates 
Prix sans concurrence 
Fabrique E. BÂRBEZÀT-JUVET 
(ii-x) F l e u r i e r nci 
SERTISSAGES DE MOYENNES 
garan t i in terchangeable 
d e p u i s 14 l i ^ n e » 
A. JAC0T-MEYER 
Quai du Haut, 34, B i e n n e 
B-339-C Té léphone 3571 
GRAVEUR CISEIEUR&XYLOGRAPHE; 
POINÇONS & ESTAMPES ! 
S H f f l CHA 111-Dir FUN un 
Prix défiant toute concurrence. 3680 
\K% „NE0" 
B1026C Montres garanties, a u 
réglées, solides, antimagnétiques 
P r i x a v a n t a g e u x 
Ad. WYSS, Locle 
CAISSES POUR HORLOGERIE 
Casiers et cartons à ouvrage 
FatricalioQ soignée, prix tris modères 
Prix-courant francos.demande 
LJ0LID0N, Usine hydraulique 
BOLLEMENT près St-Brais 
(H-76R7'-J 375'. 
S o c i é t é H o r l o g è r e 
ii-i290i-j Reconvilier «72 
NOMeail Brevet25.23uNOMeaU 
Fabrication, vente et pose de 
Simili-Pierre-Rubis 
pour chatons, moyennes, 
échappements et contre-pivots. 
Très décoratif et très bon marché 
Etampes. Blocs. 
Découpages 
t o u s s y s t è m e s 
G. Rnssbach-Matile 
9, Jardinets 
C h a u x - d e - F o n d s 
Seule Spécialité de la 
u o:ui c maison igs 
Estampes p. la frappe des cuvettes 
(inscriptions, médailles, etc) 
Machines à numéroter les platines 
cuvetles et boites de montres 
Numéroteur spécial p. cartons 
Pinces à plomber avec gravure fr. 8 
Prix sans concurrence 
Trempe et t ravai l g a r a n t i s 
A r n o l d Kohly 
H-359-C B i e n n e mi 
On cherche tout de suite 
mf~ relations im 
avec bonne Fabrique d'ébau-
ches, p r fabrication des mou4 
vements d'un calibre spéciàt 
19'" breveté. Etampes sont t'ai-, 
tes. Affaire sérieuse. — Offres 
sous Y 3238 J à MM. Haasenstein 
& Vogler, St-lmier. 344 
Commis-comptable 
e x p é r i m e n t é ! e x e m p t d u 
s e r v i c e m i l i t a i r e , c o n -
n a i s s a n t p a r f a i t e m e n t 
l e s d e u x l a n g u e s , l a 
c o m p t a b i l i t é e t l a f a b r i -
c a t i o n d ' h o r l o g e r i e 
demande place stable./ 
Offres sous H 4 5 3 N à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
N e u c h â t e l . :t."iO 
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B1 J O Ë L B E E R 
Horlogerie en gros 
A M S T E R D A M (Hollande) 
demande 
de nouveaux genres 
H 50 pour 3 
IMPORTATION 
Ebauches 
Contre-maître
 a ; Ä V 
rieuses références à donner, 
esl demandé pour l'ébauche 
grande pièce ancre soignée. 
Demand. I'adr. à Haasenstein & 
Vogler, La Chaux-de-Fds. Il 12210 359 
L e s f a b r i c a n t s de m a c h i -
n e s à f ra iser , a r r o n d i r e t 
t a i l l e r , surtout du genre de 
machine 354 
Universelle a fraiser 
p o u r la p e t i t e e t la g ros se 
h o r l o g e r i e sont priés de 
d o n n e r l e u r a d r e s s e sous 
chiffres X 1188 C à l'agence 
de publicité H a a s e n s t e i n & 
Vog le r , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 
On d e m a n d e 
les prix les plus réduits, pour 
grandes quantités en sav. arg. 
0,800, cuv. métal, cyl., pierres 
aux balanciers seulement, en 
lli et 18 lignes remont. bas-
culc. Même article remont, 
en vue, 4 pierres, cyl., argent 
(),y;tö, le même article en an-
cre, le même article en métal 
doré. — Adresser offres sous 
chiffres N3398J à l'agence Haa-
senstein & Vogler, St-lmier. 353 
F i n i s s a g e s II ou 12 l i g n e s 
cylindre 
extra-plats 
s o n t d e m a n d é s . II1100 C 
Faire offres C a s e p o s -
t a l e 9 3 , La C h a u x - d e -
F o n d s . 341 
FINISSAGES 
e x t r a - p l a t s o u p l a t s en 
cylindre et ancre, avec et sans 
seconde, 10 '/-i à 111'" sont de-
mandés par grandes quanti-
tés. Offres et échantillons à 
soumettre à B 1202 C à l'a-
gence H a a s e n s t e i n & Vo-
g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 353 
C h e f d ' é b a u c h e s 
Jeune homme sérieux, intel-
ligent, connaissant à fond la 
fabrication de l'ébauche et tou-
tes les machines qui en dépen-
dent, sachant faire le petit 
outillage, fraises, calibre à 
pointe et ayant déjà rempli 
place analogue, cherche place 
de chef ou visileurd'ébauches. 
Offres sous Ce 1210 C à Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-de-Fds. 351 
Montres 19 lig. Ancre lev. visibles 
Lép. et Sav. à secondes 
Plates et extra-plates 
Tous g e n r e s de bo î t e s 
Qualité soignée et bon courant 
JEAN STAUFFER 
336 S t - 1 m i e r 11 :t.'i8i ,i 
QUI FABRIQUE 
la montre système Roskopf 
avec 331 
Adresser offres et derniers 
prix pour quantités sous 
H 1191 J à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 
Roskopf de 13 à 24 lig., tous 
genres de boîtes, 1IC qualité, 
garantie de marche et réglage, 
mouvem'"' spécial inarq. Salva, 
prix réduit. Montre heure au 
centre, ancre, lép. et sav. 19'". 
P . S a u c y , Bienne. IIS21C 251 
L à M a n u f a c t u r e d 'hor-
loger ie 
Ernest Degoumois 
à S t - l m i e r (SfliJSB) 
possède tou jou r s u n s tock 
i m p o r t a n t de p ièces a n c r e 
e x t r a - p l a t e s , 1 1 , 17 et 18 
l ignes , en t o u s g e n r e s d e 
boî tes e t décors e t e s t à 
m ê m e de sa t i s f a i r e i m m é -
d i a t e m e n t à t o u t e s les 
d e m a n d e s . (H 3020 .1) 
Qua l i t é bon c o u r a n t e t 
soignée . 323 
• P r i x a v a n t a g e u x . 
A VENDRE 
à u n p r i x t r è s a v a n t a g e u x , 
un lot de belles montres 
a n c r e e x t r a e x t r a - p l a t e s , 
l ép ines e t s a v o n n e t t e s or 
18 k a r a t s , m o u v e m e n t s 
so ignés 18'/-' lig- h a u t e u r 
"/v2e, c a d r a n s a r g e n t . 
Ces m o n t r e s s o n t t r è s 
b i en r ég lées e t t e r m i n é e s ; 
les bo î tes s o n t m u n i e s d u 
con t rô l e f r ança i s . 
S ' a d r e s s e r sous chiffres 
M 3019 J à l ' agence H a a -
s e n s t e i n & Vogle r , S t -
I m i e r . 326 
HORLOGERIE 
Belle occasion 
A R E M E T T R E pour cas 
imprévu un m a g n i f i q u e 
m a g a s i n d ' h o r l o g e r i e e t 
b i j o u t e r i e , situé dans un 
des meilleurs endroits de la 
Suisse; marchandise de lcl 
ordre; reprise du montant de 
la valeur,à s'entendre avec le 
preneur. Faire offre par écrit 
sous chiffres J 9 2 4 C à H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 
P r e s s é . 283 
A vendre faute d'emploi 
8 m. de transmission (force 
40 mm.) avec 8 supports, 10 
poulies et un manchon, une 
fournaise en fonte, un venti-
lateur avec renvoi, un gros 
balancier à estamper (vis de 
63 mm.), environ 70 étampes, 
diverses pour boites argent, 
8 étaux, pour monteurs de boî-
tes, une potence à frapper les 
marques avec pointons di-
vers, 2 tours à mains, 3 lami-
noirs et différents petits outils. 
Le tout très peu usagé. S'a-
dresser à Pierre Monnin père, à 
Develier. II 3192 .1 343 
Commis-comptable 
H o m m e s é r i e u x , libéré 
du service militaire, au cou-
rant de la comptabilité, des 
expéditions et de tous les tra-
vaux de bureau, c h e r c h e 
p l a c e s t a b l e d a n s m a i -
s o n d ' h o r l o g e r i e o u m a i -
s o n d e c o m m e r c e . 
Références et certificats à 
disposition. 
. Adresser offres sous chiffres 
T 1163 C à l'agence H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 346 
J e u n e h o m m e , 2!) ans, 
bien introduit auprès de la 
clientèle horlogère, accepte-
rait 337 
représentations sérieuses 
pour tous articles d'horloge-
rie, tels que boites en tous 
genres, ébauches, etc., etc. 
Kcrire sous chiffr. M 1125 C 
à l'agence H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 
Mécanicien-
calibriste 
connaissant à fond les pro-
cédés mécaniques modernes 
e s t d e m a n d é par une fa 
brique de montres. 
Adresser les offres sous 
chiffres G 1117 C à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x -
d e - F o n d s . 336 
Qui livre 
bon marché 
R e m o n t o i r s a r g e n t ga -
lonné 18'" p e n d a n t cy l in-
d r i q . , m o u v e m e n t bascu le 
s a n s p i e r r e s , adouc i e t 
doré , c u v e t t e b l anch i e , à 
c h a r n i è r e , fond à cha r -
n iè re , p a r for tes q u a n t i -
t é s . A d r e s s e r offres e t p r i x 
à A. HORNSCHUH, à F r a n c -
for t s/M, Oppenheiiuer-Laud-
strassc 39. 11 281 C 137 
On d e m a n d e un 
horloger-mécanicien 
actif et sérieux, pour diriger 
la fabrication des aciers pour 
montres compliquées. 343 
S'adresser tout de suite, à 
la fabrique A. L U G R I N , 
O r i e n t , Vaud. 11217731. 
EXTRA-PLATES 
pour dames 
sont demandées. Il III H' 3:i5 
Faire offres C a s e p o s t a l e 
1205, C h a u x - d e - F o n d s . 
Plaques turques 
Pitons Breguet 
i l 320 c tous genres 84 
FRITZ GRANDJEAN 
L E L O C L E 
Gebr. Rozendaal 
H o o r n (Hollande) 
Achat au comptant de 
lots de montres en or, ar-
gent et métal. u-150-C 21 
Spécialité de 17 lignes extra plates 
3-1-2 Répétit ions minutes H-2KÜ3-1, 
Ghronograpbes compteurs rattrapantes 
D. G O L A Y , S e n t i e r . 
* 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l D 
Fabrique de Spiraux de SUmier 
4234 Eje Schweingruber I-SC6-J 
NOUVEAU SPIRAL 
Durci fixé bleu. 
TKMcruoxi-: 
Adresse tùïégraphi<|iio : 
Kpli- i tu .v . S l - l i n h - r . 
Ne se roui l lan t pas . 
Ne se faussant pas 
Exce l len ts résu l ta i s de réglages. 
Un peu an t i -magné t iqne . 
Pr ix dé l ian t toute c o n c u r r e n c e . 
E n v e n t e d è s l e 1 e r D é c e m b r e 
* 
* 
¥ 
¥ 
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE 
307b' par procédés mécaniques perfectionnés (I1!I!MS,I) 
SCHELLING, CUCHE t Co 
S o n v i l i e r (Suisse) 
Horlogerie pour tous pays, qualité garantie 
en 17'" (12 si/.e) 18'" i • "I"' (lü size) 
P L A T E S c l E X T I ^ A - P L A T E S 
— Modèle déposé . M a r q u e B é a t i — 
Qualités 7, 11 et 15 rubis avec et sans chatons 
Réglages plats et breguets garantis 
PRIX AVANTAGEUX — T E L E P H O N E 
BANQUE DU LOCLE 
Usine de dégrossissage de Métaux précieux 
•21 Outillage perfectionné H 121 C 
Or et argent à tous titres et façons à l'usage des monteurs de boites, 
bijoutiers, fabricants de pendants, emboiteurs, etc .— C e r c l e s laminés, 
de forme pour^ verrous de répétitions. — Assortiment complet de Car -
r u r e s et l u n e t t e s l a m i n é e s . — Spécialité de l u n e t t e s g e n r e a n -
g l a i s légères, à large rehaut, livrées de forme pour supprimer en partie 
l'emboutissage. — P o u r b o î t e s e n s é r i e s , carrures sans soudure : 
grande économie de matière. — Lunettes et fonds é t a m p é s . — Grand 
choix de c i s e l é s . — Laminage d'or pour p a i l l o n s s o u s f o n d a n t s . 
Ore l argent spéciaux, i n o x y d a b l e s e t m a l l é a b l e s pour plaqué. 
Ouverture de crédits en compte-courant. 
FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES 
Usine électrique «LA ROCHETTE» 
Emile PFLIËGER, Bienne 
Ancienne maison G. PFLIEGER-SCHHID, fondée en 1856 
A i g u i l l e s e n t o u s g e n r e s e t t o u t e s q u a l i t é s 
Louis XV, Orieutales, à pierre et façon pierre. 
Poires véritables genres anglais et américains, allemands, français, 
barraux et plumes pour les colonies. 
Breguets et Louis XV, Empire soignés. 
Petites et grandes secondes, Ghronograpbes, Quantièmes, etc. 
Nouvelles installations mécaniques modernes permettants de fournir 
de grandes séries en bonne qualité à bref délai et bon marché. 
1184ÜC P r i x e t é c h a n t i l l o n s s u r d e m a n d e . 3942 
